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Una llei esperada
de resultat decebedor
EL 3 d'octubre de 2007, eL Parlament de Catalunya va aprovar La llei de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), que gestiona els mitjans de comunicació públics. Una llei polèmica
que avui dia encara provoca controvèrsia. I Jordi Benavente Fotos: CCMA / Laura Guerrero
Els dotze consellers de la CCMA amb el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach.
"No pots esperar que una llei prevegi
totes les perversitats de la ment hu¬
mana". La màxima no és de Shakes¬
peare, sinó de la doctora en Ciències de
la Comunicació de la Universitat Pom-
peu Fabra, Núria Almirón, fent referèn¬
cia a la llei de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), apro¬
vada pel Parlament de Catalunya, el 3
d'octubre de 2007.
Concebuda sobretot per desgoverna-
mentalitzar la gestió dels mitjans públics,
va necessitar vuit anys per gestar-se.
Quatre anys després, encara provoca
controvèrsies, sobretot ara, que les reta¬
llades pressupostàries fan perillar el
model actual.
Almirón no és l'única que destaca l'ex-
cessiva dependència dels integrants del
Consell de Govern respecte dels partits
que els han triat. Aquesta va ser també
la principal crítica feta en el seu moment
des del Consell de 1'Audiovisual de Ca¬
talunya (CAC) quan, després d'aprovar
la llei, el Parlament va enviar-los-hi una
llista tancada, amb dotze noms, un per
cada vacant, ni més ni menys. El CAC
n'havia de jutjar la "idoneïtat", i així ho
van fer; encara que també van lamentar
que la llista fos "fruit de l'aplicació de
quotes de partit", lluny dels "criteris
d'independència i professionalitat" que
promovia la llei.
Històricament, l'oposició havia
criticat l'ús partidista del mitjans
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), des
de la creació de TV3 i Catalunya
Ràdio. Per això, el desembre de
1999, amb Pujol governant en minoria,
Maragall va forçar un debat sobre els
mitjans públics, en què va acordar-se re¬
visar la llei sota criteris d'independència,
professionalitat i viabilitat econòmica.
També es va establir un període de sis
Concebuda per desgovernamen-
talitzar els mitjans públics,
van caldre vuit anys perquè




El 20 d'abril de 2007, surt l'últim nú¬
mero en paper de la prestigiosa re¬
vista Life. Nascuda el 1883 als Estats
Units com una capçalera de tipus
humorístic, l'empresari Henry Luce la
compra el 1936 i la converteix en La
degana del fotoperiodisme del segle
XX. D'aquesta manera va ser com Life
es va convertir en l'aparador dels
treballs de fotògrafs de la talla de
Robert Capa, que va captar el Dia D
a Normandia, i va morir treballant a
la guerra d'Indoxina; Alfred Eisens-
taedt, que va retratar Kennedy, Hit¬
ler, Hemingway, Mussolini i Marilyn
Monroe, entre altres; o Eugene
Smith, autor d'assaigs fotogràfics de
gran contingut social com "Spanish
village". Avui dia Life sobreviu a In¬
ternet.
mesos per dur a terme la reforma... -que
acabarien sent vuit anys- durant els qual
CiU va perdre l'hegemonia política del
país en favor de dos governs tripartits.
Es discutia el nombre d'integrants del
Consell de Govern, el paper del CAC i si
calien els dos terços de la cambra o era
suficient amb la majoria absoluta. Amb
tot, les decisions tècniques quedaven su¬
peditades als interessos polítics. La llei
no va cristal·litzar fins el Govern Monti¬
lla i amb el nou responsable de Mitjans
de Comunicació, Joan Manuel Tresser-
ras, que començà a parlar amb repre¬
sentants dels partits.
La proposta final, acordada per CIU,
PSC, ERC i ICV recollia els dotze mem¬
bres, proposats per consens al Parla¬
ment, sobre els quals el CAC emet un
informe d'idoneïtat i són ratificats per la
Cambra. Els comitès de TVC i Catalu¬
nya Ràdio es van mostrar "profunda¬
ment decebuts" pels consellers aprovats.
NOVA REFORMA
Quatre anys després arriba una nova re¬
forma. El 2 d'agost el Govern va apro¬
var el projecte de llei de modificació de
les lleis de la CCMA, del CAC i de la
El CAC va lamentar que
la llista dels candidats
fos "fruit de l'aplicació
de quotes de partit"
comunicació audiovisual. L'objectiu,
simplificar i racionalitzar l'estructura,
l'organització i el funcionament d'a¬
quests organismes en el context de crisi
econòmica. A la CCMA, es preveu que
el consell de govern passi de 12 a 5
membres (escollits per majoria de dos
terços del Parlament) i el Consell As¬
sessor de Continguts i de Programació
passaria del 21 actuals a 14 membres.
La proposta final
va ser un pacte a quatre
bandes entre CiU, PSC,
ERC i ICV
D'altra banda, el president del consell
de govern assumiria la direcció execu¬
tiva ordinària de la Corporació que ac¬
tualment exerceix el director general.
En l'actualitat el futur de la CCMA,
amb 2.700 treballadors, és incert. Ha cai¬
gut la publicitat i el Govern vol retallar-
ne les ajudes un 13%. Tot plegat, fa
perillar dos dels sis canals de Televisió
de Catalunya, la Lliga de futbol perTV3
Cinc anys després es pre¬
para una nova reforma de
la CCMA i cauen la publici¬
tat i l'aportació del Govern
i, sobretot, la continuïtat del model ac¬
tual, tal i com denuncia el comitè d'em¬
presa de TVC. El Col·legi de Periodistes
ha advertit que es "posa en qüestió el
model de mitjans públics existent fins
ara al nostre país". H
També va passar...
• El 23 de gener, mor el periodista i
escriptor polonès Ryszard Kapus¬
cinski, considerat el millor reporter
del segle XX.
• El 4 de març, mor el periodista i




l'antifranquisme i de la
llibertat d'expressió,
va treballar a Telex-
prés, El Periódico,
l'Avui i La Vanguar¬
dia, entre altres.
• El 17 d'abril, es
compleixen seixanta anys del naixe¬
ment de l'agència Magnum, coopera¬
tiva de fotògrafs fundada per Robert
Capa i David Seymour.
• El 27 de maig, la revista satírica El
Jueves compleix trenta anys. El 20 de
juliol, la publicació és segrestada per
una caricatura "injuriosa" dels prín¬
ceps d'Astúries. L'Audiència Nacional
va multar-ne els autors.
• El 3 de setembre, mor el periodista
econòmic Joaquim Perramon. Va tre¬
ballar al Diari de Barcelona, l'Avui i El
Noticiero Universal, entre altres, i va
impulsar l'Associació de Periodistes
d'Informació Econòmica de Catalunya.
• L'11 de setembre, se celebren
quinze anys de Catalunya Informació,
primera ràdio de l'Estat que emetia
vint-i-quatre hores de noticies.
• El 20 de setembre, neix el diari Pu¬
blico del grup Mediapro, presidit per
Jaume Roures, amb les edicions Na¬
cional, Madrid, Andalusia i Catalunya.
• El 23 de novembre, mor l'escriptor i
periodista Paco Candel. Va escriure re¬
lats, novel·les, assaigs i articles en
premsa.
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